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展素晴らしき名古屋の偉観」(『産業之日本 大名古屋案内 昭和１５年版』)は、以下。 







織物    ２５、３６０、４３０円 
紡績綿糸  １６、１５３、７３６ 
蚕糸    １４、８２９、３６６ 
酒類     ６、６４２、９０８ 
陶磁器    ５、３３１、２６２ 
醤油溜    ３、２９４、７３４ 
染物     ２、３２３、６１２ 
セメント   １、６１４、５２８ 
菓子     １、６０７、０２６ 










織物類      ９８、４７３、３５８円 
綿糸       ４７、６６３、５３１ 
製粉       １９、８２７、５１１ 
煙草       １６、３１８、２８６ 
陶磁器      １５、８５１、３４７ 
毛糸       １４、２３１、９１４ 
染物染糸      ８、０５３、１３２ 
莫大小       ８、０４７、５６０ 
製函        ７、８８６、９９５ 




















機、そして、鉄道車輛製造の日本車輛製造という機械工業の工場となっている。       
 
名古屋市主要工場・従業員数別ランク（１９３５年末現在） 
 会社工場名          住所           製造品  従業員数（人） 
三菱重工業・名古屋航空機製作所南区大江町         飛行機   ５、６５８ 
愛知時計電機・工場      南区千年町船方       飛行機   ４、５３２ 
日本車輛製造         南区熱田東町梅ノ木     車輛    ３、００６  
服部商店熱田工場       南区東町東起１８      綿糸    ２、４６４ 
日本陶器           西区則武町         陶磁器   １、８０８ 
日本毛織・名古屋工場     中区岩塚町一軒立切３５   毛糸    １、７６３ 
豊田紡織・南工場       中区米野町頼ケ島２９ノ１  金巾    １、７３８ 
日清紡績・名古屋工場     南区豊田町道徳西ノ割２９２３綿布    １、６５０ 
陸軍造兵廠名古屋工廠・熱田兵器製造所                 １，６０１ 
近藤紡績所          南区呼続町窯５       綿糸布   １、５０７ 
愛知織物・千種工場      東区千種町高見３５     綿糸綿布  １、４６１ 
東京モスリン紡織・名古屋工場 東区下飯田町１０００    毛糸    １、３２４ 
帝国撚糸           西区上名古屋町       絹織物   １、１６７ 




陸軍造兵廠名古屋工廠千種製造所                      不明                            
東洋紡績・大曽根工場     東区上飯田１０００     絹紡糸     ９４８ 
名古屋製陶所弦月工場     東区千種町弦月       洋食器     ８１７ 
内外紡績           南区瑞穂町五反田８８    綿布      ７３７ 
原名古屋製糸場        西区田幡町         生糸      ５４０ 
豊田押切紡織         西区葭原町４丁目１     綿布      ５６３ 
浅井製材           南区千年町裏畑       箱類      ４５０ 
大同電気製鋼所築地工場    南区東築地５号地３１３２３３鋼       ３７８ 
三菱電機・名古屋製作所    東区矢田町１８丁目     電動機     ３７７ 
大同電気製鋼所熱田工場    南区熱田東町丸山      鋼       ３６６ 
岡本工業           中区東郊通り７丁目     自転車     ３４５ 
豊田織布菊井工場       西区西藪下町１ノ９     綿布      ３３６ 
大阪機械製作所名古屋工場   南区豊田町羽城裏９５ノ１  諸機械     ３２２ 
白川製陶           東区矢田町         硬質陶器    ３０４ 
共和綿布           南区熱田西町        綿布      ２５２ 
名古屋市電気局西町工場    南区熱田新田東組      電車      １９５ 
日本ミシン製造        南区瑞穂町         ミシン     １９４ 
矢作工業・名古屋工場     南区昭和町         人造肥料    １９４ 
山岸製材・尾頭工場      南区西古渡町柳田      製材      １８９ 
ジャイアントナカノモータース 南区熱田前新田       自動車     １８６ 
御幸毛織・庄内工場      西春日井郡山田村大字小田井 毛糸      １７９ 
高岳製作所          東区高岳町２丁目      諸機械     １７６ 
三共製菓           西区桜木町４丁目      ビスケットゼリー１７２ 
亜細亜製靴          南区豆田町         靴       １７０ 
小野田セメント・愛知支社   南区熱田東町        セメント    １６６ 
松村硬質陶器         東区千種町北畑       陶器      １６８ 
大日本麦酒・名古屋工場    東区高松町１丁目      ビール     １６３ 
愛知時計           南区堀田通り        時計      １６０ 
名古屋製陶所山田工場     東区山田町５丁目      便器      １５０ 
三面織布工場         中区広路町北西場１８    綿布      １５０ 
山梅自転車製作所       中区清船町２丁目      フレーム    １４８ 
合名会社平野製作所      西区則武町野畑       力織機     １４７ 
東邦瓦斯・名古屋製造所    中区御器所町高縄手     瓦斯      １４３ 
東海電極製造・名古屋工場   中区堀江町８丁目      電極      １４３ 
金城鑿岩機製造        南区豊田町ホノ割９１０   鑿岩機     １３６ 
河本製機所          東区布池町         原軸      １３０ 
堀尾染布工業場        東区杉村町道下２５５４   染色整理    １２４ 
明治時計製造合資会社     南区明治町         時計      １２４ 
大隈鉄工所大曽根工場     東区東大曽根町       諸機械     １１８ 
合名会社池山商店製菓部    西区西菊井町        ビスケットゼリー１１３ 
丸八ポンプ製作所       南区玉船町４        ポンプ     １０８ 
名古屋明礬製造合資会社    南区築地町５５       明礬      １０２ 












５８万円     豊田利三郎(豊田紡織株式会社常務取締役) 
５７万円     伊藤次郎左衛門(株式会社松坂屋取締役社長・株式会社名古屋製 
陶所取締役社長) 
５４万円     豊田喜一郎(豊田紡織株式会社取締役) 
２０万円以上   瀧 信四郎(株式会社瀧兵商店取締役社長) 
岡谷惣助(岡谷合資会社代表社員) 













           名古屋市特産品(単位、千円)  主要生産者 
     陶磁器 １７，７０７千円 日本陶器・名古屋製陶・佐治タイル 
     菓子   ９，４３２   東海製菓名古屋工場・三共製菓・松岡商店・ 
奥村商店・高木商店 
       鼻緒   ５，６４１   服部商事・高木・太田商店・名倉商店 
       時計   １，５２１   尾張時計・名古屋商事・高野時計製造所・愛 
知時計電機 
       一閑張  １，５０５   黒田忠譲・名古屋碍質紙器・万茂商店 
     扇子   １，３３５   扇由商店・平松孫七・加納襲賢・中村源蔵 


































































   「熱田兵器製造所ニ於テ「ドルニエ」式金属製飛行機ヲ製作スルコトトナリタリ、
本機ハ従来当製造所ニ於テ製作セルモノニ比シ其ノ寸度甚シク大ナルヲ以テ之レカ
組立作業ニ充当スヘキ工場ナク‥差当リ現存工場ニ模様替ヲ施シ本機ノ組立作業ニ
充当セムトス」(陸軍省『永存書類 乙輯第二類第二冊』大正１５年『愛知県史 資  






所は、兵器生産に特化することとなった（『愛知県史 資料編３０ 工業２』２００８年）。 
 ところが、１９４３年、「航空機緊急増産」のために、陸軍造兵廠においても航空機部品 
生産を分担するに至る。 
  「兵器行政本部協力ノ実績 昭和１８年、６、１４ 
























 航空機機体    １８，０００機 

















航空機機体     発動機 
従業員数(昭和１９年６月)  １２０，０００人  ８０，０００人 
生産台数(発足以来終戦迄)   １８，０００機  ６０，０００基 
最高月産台数(昭和１９年度)   ４００／月    ２３００／月 
我国生産台数に対する当社 
生産台数の比率         ３５％       ４４％ 
 」(『名古屋航空機製作所の概要 昭和３４年４月』新三菱重工業株式会社名古屋航空





















































































   「‥軍需品たる信管製造は旺盛を告げ、之が為不況に陥りし時計業を救済し、一面
機械工業を隆盛ならしむるに至れり」(名古屋商業会議所「欧州戦乱の名古屋市に及









   「‥大正１１年‥九月十三日ヨリ瑞穂飛行機工場ヲ船方ニ移転シ十月ヨリ新工場ニ 
於テ作業ヲ始ムルト同時ニ本社時計部ヲ瑞穂分工場ニ移転セリ‥又築港四号地ニ於 
テハ土地ノ買収ト同時ニ飛行機格納庫及桟橋ノ設備ニ着手スル」(同上)。 






    「‥昭和２年５月末‥愛知時計電機  
       重役 
社長  青木鎌太郎  〔昭和１１年―昭和１５年、名古屋商工会議所会頭〕 
取締役 岡谷惣助   〔昭和８年―昭和１１年、名古屋商工会議所会頭〕 
取締役 富田重助 
取締役 伊藤次郎左衛門〔昭和２年―昭和８年、名古屋商工会議所会頭〕 
取締役 鈴木摠兵衛  〔大正２年―大正９年、名古屋商業会議所会頭〕 
取締役 増本敏三郎  〔明治４２年―大正８年、名古屋商業会議所書記長〕 
監査役 渡辺義郎 
監査役 神野金之助   




      愛知時計電機の役員および大株主の構成（１９４１年） 
重役           大株主        持株数(総株数、６０万) 
社長  青木鎌太郎       名古屋・鈴木摠一郎  ３０１１０ 
専務  増本敏三郎       同   青木鎌太郎  ２０５００ 
常務  小栗信一        同   愛知銀行   ２００００ 
同   神田純一        東京  帝国生命   １７０００ 
取締役 岡谷惣助        名古屋・五明得一郎  １６２００ 
取締役 鈴木摠一郎       同   岡谷保産合名 １５０００ 
取締役 伊藤次郎左衛門     同   和同会    １３２６５ 
取締役 福田徳太郎       同   松坂屋    １１８５０ 
取締役 米沢宏三        同   加藤勝太郎  １０１９０ 
取締役兼支配人 平野常樹    大阪  日本生命   １００００ 
監査役 渡辺義郎        名古屋・神野金之助   ８６４０   
監査役 神野金之助       名古屋・磯貝 浩    ８５８０ 




























職業    氏名      住所         所得金額 
社長    伊藤次郎左衛門 西区茶屋町三ノ三   ７５５，６５０円 
会社重役  豊田利三郎   東区白壁町二ノ五   ６７９，３２０ 
銀行頭取  岡谷惣助    中区蛭子町五〇    ４９７，２００ 
 工業   小林進一    熱田区本町桃ノ木四六 ４６５，２４０ 
社長    荒川長太郎   東区京町二ノ一四   ３７２，９７０ 
近藤洋二    西区伝馬町六ノ三   ３２６，９６０ 
会社重役  三輪常次郎   東区朝日町一ノ一〇  ３１８，２３０ 
会社員   鈴木惣一郎   西区木挽町五ノ一二  ２７９，１２０ 
社長    大隈栄一    東区富士塚町三ノ一〇 ２６６，４９０ 
鉄工業   笹井為蔵    熱田区本町桃ノ木三四 ２５５，４４０ 
材木商   服部小十郎   中区下堀川町六七   ２４６，５３０ 
        後藤幸三    昭和区汐見町     ２３３，４９０ 
小間物卸売 森本善七    中区鉄砲町三ノ九   ２３２，６２０ 
会社員   加藤勝太郎   中区南桑名町五ノ四  ２３１，９４０ 
株式取引業 青木留次郎   南区南伊勢町     ２２９，６３０ 
社長    中村興右衛門  東区萱屋町一ノ二五  ２１９，１８０ 
        平松愛之助   中区鉄砲町二ノ二八  ２１６，８９０ 
会社員   後藤英一    昭和区村田町三ノ三五 ２１５，８３０ 
社長    瀧晋太郎    西区東萬町三ノ三   ２１５，２６０ 
会社重役  下出義雄    中区南大津通二ノ一三 １９６，２８０ 
地主    関戸有松    西区堀詰町一ノ一０  １８４，２１０ 














      昭和１６年まで １７年  １８年 １９年   ２０年 総生産数 
愛知時計電機２，１０３   ３４９   －   －      － ２，４５２ 
愛知航空機     －     －  ９４９ １，４９６ ５０２ ２，４５２ 
 計    ２，１０３   ３４９  ９４９ １，４９６ ５０２ ５，３９９ 
 
航空発動機 単位：台 
      昭和１６年まで １７年  １８年 １９年 ２０年 総生産数 
愛知時計電機１、６９４   １９８   －   －    － １，８９２ 
愛知航空機     －     －  ４６６ ７３３ ２７４ １，４７３ 




               
九九式艦上爆撃機１１型 １９３９－１９４２年 ４７６機 
九九式艦上爆撃機２２型      １９４２－１９４４年 ８１６機  
彗星１２型艦上爆撃機       １９４２－１９４４年 ３２０機 
彗星３３型艦上爆撃機            １９４４－１９４５年 ５３６機 




「寿」二型空冷式星型９気筒     １，０８０基 
      「アツタ」３０型水冷式Ａ型１２気筒   ８７３ 
「アツタ」２０型水冷式Ａ型１２気筒   ８４３ 
愛知航空機の主要工場別・人員は次の通り。 
   機体   永徳工場 １６，２２５(昭和２０年２月) 
船方工場  ３，０００(昭和２０年２月) 

















              工業生産額の推移 
            繊維工業   重化学工業 其の他 
昭和７年  ５１．０％  １６．７％ ３２．３％ 
昭和１１年 ３９．２％  ２７．６％ ３３．２％ 
昭和１２年 ３０．７％  ３９．３％ ３０．０％ 
昭和１３年 １９．３％  ５６．１％ ２４．６％ 






          重化学工業   軽工業    其の他 
昭和１１年     ２７．７％  ７０．８％   １．５％ 
１５年     ４６．６％  ５３．４     － 
１８年     ８５．０％  １４．４％   ０．６％ 









      １９３６年末  １９４０年末  １９４３年末 
総数       １４３，３０３ １９３，４５８ ３１４，６６３ 
金属工業       ７，３９７  １５，９８８  ３２，３３６ 
機械器具工業    ３８，４７７  ７０，３３５ ２３１，４４０ 
化学工業       ４，７３４   ９，２６５   ７，５３６ 
瓦斯及電気業       ２６２     ６４４     ７３４ 
窯業及土石業    １６，８２７  １２，１４８   ３，７３６ 
紡織工業      ４０，８８２  ４０，７３２  １５，５７３    
製材及木製品工業  １０，０６８  １５，０２０   ７，２９０ 
食料品工業      ６，１５０  １２，２２４   ５，６８９ 
印刷及製本業     ３，０３５   ４，１５３   １，７０８ 





      １９３６年末  １９４０年末  １９４３年末 
総数       ６０８，４６０ ９１６，４０２ ２，３０４，８７９ 
金属工業      ２０，０８６  ６２，１８８   ３１３，８７０ 
機械器具工業   １１５，３６３ ２３５，８４０ １，５３７、８１５ 
化学工業      ３２，７１７ １００，６０４   １０５、９２３ 
瓦斯及電気業     ９，１５６     －      １３，１７８ 
窯業及土石業    ４３，３６４  ４６，８３１    ２９，２５５ 
紡織工業     ２３８，４４５ １８９，６３０    ６１，３２３    
製材及木製品工業  ２９，４０３  ７７，２７４    ４８，６５７ 
食料品工業     ５５，８８４ １０１，０７２   １３６，０２６ 
印刷及製本業    １３，２６８  １５，２４４    １７，２０７ 

















工場会社名           住所       職工数（人） 
愛知時計電機          熱田区船方町   １４、０６３ 
三菱重工業・名古屋発動機製作所 東区大幸町    １３、０００ 
陸軍造兵廠名古屋工廠熱田兵器製造所        １２，６９９ 
三菱重工業・名古屋航空機製作所 港区大江町     ９、２００ 
三菱電機・名古屋製作所     東区矢田町     ３、０４１ 
大同製鋼            港区龍宮町     ２、７８７ 
服部商店            昭和区熱田東町   ２、３７２ 
日本陶器            西区則武新町    ２、３２７ 
大同製鋼            南区星崎町     ２、０９８ 
日清紡績            南区豊田町     １、９７５ 
岡本工業            南区星崎町     １、８６３ 
近藤紡績所           南区呼続町     １、７８８ 
庄内川レーヨン         西区堀越町     １、６５４ 
大同製鋼・熱田工場       熱田区花表町    １、６２１ 
豊田紡織・南工場        中村区米野町    １、４７１ 
日本碍子            昭和区堀田通り   １、４４０  
大東紡績・名古屋工場      東区織部町     １、４２４ 
豊田紡織・本社工場       西区米田町     １、３４９ 
日東紡績            中川区八熊町    １、３４０ 
帝国撚糸織物          西区上名古屋町   １、３２３ 
神戸製鋼所           西区光音寺     １、３００ 
大隈鉄工所萩野工場       西区辻町      １、１０５ 
東洋紡績・大曽根工場      東区上飯田     １、０９１ 
金城鑿岩機製造         南区豊田町       ９８７ 
日本毛織・名古屋人絹工場    中川区岩塚町      ８８３ 
日本特殊陶業          昭和区堀田通り     ８３６ 
服部商店桜田工場        熱田区桜田町      ７１６ 
明治時計製造合資会社      南区明治町       ７０２ 
合資会社平野製作所中川工場   港区玉船町       ６５４ 
名古屋螺子製作所        南区呼続町       ６４９ 
藤田製作所           昭和区二野町１ノ１８  ６１２ 
愛知時計電機          昭和区堀田通り     ５９０ 
豊田押切紡織          西区葭原町       ５３７ 
東洋紡績・尾張工場       熱田区尾頭町      ５３１ 








会社（工場）名             所在地           陸海軍関係別 
三菱重工業・名古屋航空機製作所     港区大江町７           陸、海 
三菱重工業・名古屋航空機製作所道徳工場 南区豊田町道徳          陸 
三菱重工業・名古屋航空機製作所瑞穂工場 昭和区瑞穂町五反田        陸 
三菱重工業・名古屋発動機製作所     東区大幸町沖中９９８       陸、海     
三菱重工業・名古屋発動機製作所枇杷島工場西春日井郡西枇杷島町       陸 
三菱重工業・名古屋発動機製作所大曽根工場東区上飯田            陸  
三菱重工業・名古屋金属工業所      東区大幸町沖中９９８       陸、海     
愛知時計電機              熱田区千年字船方１５         海     
愛知時計電機・瑞穂工場         昭和区堀田通３丁目３         海 
愛知航空機・永徳工場          港区稲永新田イ４８          海      
愛知航空機・熱田発動機製作所      熱田区熱田新田         記載なし   
愛知航空機・船方工場          熱田区千年字船方        記載なし 
中島飛行機・半田製作所         半田市大字乙川字五丁浜        海 
出所：「昭和１８年１０月２３日 官房長 農政課長殿 航空工業関係事務優先取扱ニ関























年    職工数                    人口（人） 
総数      男       女  
１９３７ １４３，８８７ １５１，５７７ ４２，３１０ １，１８６，９００ 
１９３８ １７４，９７０ １３１，９３２ ４３，０３８ １，２２４，１００ 
１９３９ ２１８，４３３ １６７，７５７ ５０，６７６ １，２４９，１００ 
１９４０ １６９，５０９ １２１，４３５ ４８，０７４ １，３２８，０８４ 
１９４１ １６５，４４８ １１７，００５ ４８，４４３ １，３７９，７３８ 
１９４２ ２８０，９６１ ２２９，７４６ ５１，２５５ １，３５３，３４１ 
１９４３ ３１４，６６３ ２６１，６８５ ５２，９７８ １，３６５，２０９ 
１９４４ １２９，４７８  ８５，９５８ ４３，５２０ １，３３４，１００ 










































                                    （以上）                   
